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sulentene måtte ha sin arbeidsplass på utpostene og ofte under van- 
skelige forhold. Økonomien krevde at det ble vist meget stor nøy- 
somhet både under reiser og opphold. Hovde stilte derimot store krav 
til seg selv og sine arbeidsprestasjoner. I betraktning av de små 
midler som Selskapet hadde til disposisjon, ble relativt store og om- 
fattende undersøkelsesoppgaver satt opp på arbeidsprogrammet og 
gjennomført. Det ble en effektiv utnyttelse både av tiden og res- 
sursene. 
Den gode ånden fra «de gamle dager» har Hovde fortsatt i sin 
besittelse. Hans spesielle egenskaper og utdannelse som utskiftnings- 
kandidat fra NLH, er meget verdifulle aktiva for de arbeidsopp- 
gaver som tilligger konsulent Rovdes virkeområde. 
Det norske myrselskaps styre og konsulent Rovdes medarbeidere 
er glad for at denne vel fortjente hedersbevisning ble en av Selska- 
pets tjenestemenn til del. Vi ser dette også som en oppvurdering av 
Selskapets virksomhet. Det er med følelse av takknemlighet at vi 
gratulerer konsulent Ose. Hovde med tildelingen av Det Kgl. Selskap 
for Norges Vel's medalje for lang og tro tjeneste. Det er et heders- 
symbol som Hovde kan eie med stolthet, og betrakte som en fortjent 
inspirasjon i det fremtidige arbeid vedrørende myr og torv. 
0. L. 
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Livsvarige: 
Berg, Nils, gårdbruker, Byåsruten, Trondheim (tidl. årsbetalende). 
Hansen, Fredrik Tidemand, torvfabrikant, Elverum. 
Hesbøl, Gunnar, gårdbruker, Kongsvinger (tidl. årsbetalende). 
Kummeneje, Ottar, sivilingeniør, Trondheim. 
Lauersøns Legat, Jens, Kragerø (tidl. årsbetalende). 
Mihle, Finn, informasjonssekretær, c/o Jiffy-Pot A/S, Oslo 9. 
Nesfeldt, Arne, forstkandidat, Ås. 
Nyberget, Otto, advokat, Elverum. 
Randem, Ole J., gårdbruker, 'I'røgstad (tidl. årsbetalende): 
Roel, Bjørnar, gårdbruker, Namdalseid. . 
Tovsrud, Kristoffer, gårdbruker, Solumsmoen (tidl. årsbetalende). 
Vaage, Thorvald, cand. agric., c/o Jiffy-Pot A/S, Oslo 9. 
Walmsnæss, Carsten, skogeier, Rena. 
Arsbetalende: 
Bye, Kåre, 'bonde, Snåsa. 
Dalsbø, Halvard, gårdbruker, Ålvundeid. 
Eide kommune, Eide på Nordmøre. 
Eik, Kjellaug, hagearkitekt, Vollebekk. 
Engebretsen, Svein, Melkefoss. 
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Haug, Per, EDB-programmerer, Bamseveien 5, Oslo 3. 
Hitterdal, Bjarne, gårdbruker, Korsvegen. 
Husdal, Ivar, konsulent, Gjøvik. 
Høst & Søn, Andr. Fred., Kongelig hofboghandel, København K. 
Institutt for dendrologi og planteskoledrift, Norges landbrukshøg- 
'skole, Vollebekk. 
Johansen, Bjarne, Tjelta på Jæren. 
Kommunalteknikk A/S, Trondheim. 
Koteng, Svein, gartner, Bekkestua. 
Lien, Bjørn, student, Gulsvik. 
Mellum, Per, skogbestyrer, Bergeberget. 
Norsk Skogbruk, Møllergaten 16, Oslo 1. 
Norsk Sprængstofindustri A/S, Tollbugt. 22, Oslo 1. 
Norsk Teknisk Byggekontroll A/S Jan Friis, Thv. Meyersgt. 9, Oslo 5. 
Oslo kom., Jordstyret, Kingos gate 17, Oslo 4. 
Oterholm, Per, herredsagronom, Halsanaustan. 
Rakkestad Jordstyre, Rakkestad. 
Røvang, Ole, gardbruker, Taugland søndre, Jessheim. 
Sanden, Ola, Ålvundeid. 
Silset, Sigurd, skogfullmektig, Namdalseid. 
_ Sjølie, Kolbjørn, assurandør, Kongsvinger. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap 2 medlemmer 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER OG ØVRIGE 
FORBINDELSER 
Ved årsskiftet vil vi takke Selskapets medlemmer og forbindelser 
for øvrig for året 1968. For oss som arbeider i Myrselskapets tjene: 
ste har det i 1968 vært mange positive kontakter og reaksjoner til 
glede og inspirasjon. 
Vi tør uttrykke håpet om fortsatt god kontakt om de mange 
spørsmål som måtte melde seg. 
Et riktig godt nytt år! 
